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Prólogo
c Franco Castiglioni
L a publicación de este libro es la culminación de un seminario abierto ygratuito de cuatro encuentros auspiciados por la Carrera de Ciencia Po-lítica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires conjuntamente con el Museo Roca. El evento tuvo lugar en mayo de 1999
y la idea, organización, coordinación del mismo estuvo a cargo del profesor To-
más Várnagy.
Cabe destacar y agradecer la presencia de los expositores, todos ellos sobre-
salientes académicos de nuestro medio. En orden alfabético ellos fueron Atilio
Boron, Fabián Bosoer, Rafael Braun, Rubén Dri, Claudia Hilb, Diana Pipkin,
Juan Carlos Portantiero y Rita Venturelli. Un agradecimiento especial le debemos
a la Universidad de Bolonia, sede Buenos Aires, que gentilmente se prestó a par-
ticipar con la presencia de uno de los politólogos más importantes de Italia, el
profesor Gianfranco Pasquino. 
El Museo Roca fue, como en otras oportunidades, el escenario ideal para un
seminario de este tipo. A lo largo de sus cuatro sesiones su Directora, la Lic. Ma-
ría Inés Rodríguez, puso en evidencia la calidez, organización y eficiencia tradi-
cionales de esa institución. La Carrera de Ciencia Política, a través de mi direc-
ción, participó y auspició este seminario, en donde es menester realzar la tarea de
su dinámica Coordinadora Técnica, María Laura Arrascada en la implementación
de la inscripción de los más de 200 participantes que concurrieron al evento.
También agradecemos la labor de traducción realizada por Mariano Aguas.
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Fortuna y virtud en la república democrática
La publicación de este libro no hubiera sido posible sin la activa colabora-
ción del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).  La labor de
su compilador, Tomás Várnagy, pudo rendir sus frutos gracias al eficiente apoyo
brindado por esta institución a lo largo de todo el complejo proceso de produc-
ción del libro. En este sentido quiero por eso expresar mi gratitud para con su Se-
cretario Ejecutivo, el profesor Atilio Boron, y su equipo de colaboradores, espe-
cialmente a Daniel Kersffeld por su labor de corrección, y a Jorge Fraga y a Mi-
guel Santángelo, del Área de Difusión de CLACSO, por su trabajo en la compo-
sición y armado de la presente publicación.
Franco Castiglioni
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